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IMS dan HIV/ AIDS merupakan masalah kesehatan reproduksi yang angka kematiannya semakin
tinggi disebabkan maraknya praktik seks multipartner yang dihadapi remaja khususnya anak jalanan.
Hal ini disebabkan kurangnya informasi tentang IMS dan HIV/ AIDS guna meningkatan pengetahuan
dan sikap remaja anak jalanan. Beberapa metoda pemberian informasi seperti penyuluhan
menggunakan metoda ceramah dan ceramah video dilakukan sebagai upaya peningkatan informasi
tentang IMS dan HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak perbedaan tingkat
pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah pemberian penyuluhan IMS dan HIV/AIDS melalui
metoda ceramah dan ceramah video terhadap remaja anak jalanan di Kawasan Kota Semarang. Jenis
penelitian adalah pre-eksperimental dengan desain penelitian one grup pretest posttest desain.
Populasi adalah remaja anak jalanan di wilayah Kota Semarang dan teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling sebanyak 40 orang. Sampel dikelompokkan menjadi 2 yaitu
kelompok ceramah dan ceramah video. Jumlah sampel per kelompok 20 orang. Analisis data
menggunakan uji T paired sample dan uji T independent sample dengan taraf signifikansi 5%. Hasil
penelitian menunjukkan metoda ceramah video lebih efektif dari pada metoda ceramah
berdasarkan rerata kenaikan nilai antara pre test dan post test tentang pengetahuan responden
dengan intervensi menggunakan metoda ceramah video (4,40) lebih besar daripada intervensi
menggunakan metoda ceramah (3,20), sedangkan untuk sikap responden dengan intervensi
menggunakan metoda ceramah video (4,30) juga lebih besar dari pada intervensi menggunakan
metoda ceramah (3,45). Kesimpulan ada perbedaan yang signifikan pada tingkat pengetahuan dan
sikap remaja anak jalanan tentang IMS dan HIV/ AIDS setelah diberi penyuluhan menggunakan
metoda ceramah dan ceramah video.
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